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H a up t v er s a IN »I lu II g am 13. Jan. 1885. mit Jahresberichten
und Ausschußwahl 3
(frste ordentliche Versammlung am 24. Januar 5
Beilage dazu: Vortrag über Glasbedachung (Göller) . 15
Zweite ordentliche Versammlung am 7. Februar, mit Vortrag über
Anwendungen des Zements (v. Leins) . . . . . . . . . 6
Beilage dazu: Vortrag über elektrische Ac^umu.latoren
(Dietrich) . . - . , 17
Dritte ordentliche Versammlung am 2t. Februar, mit Experimental
vortrag über Elektrotechnik (Dietrich) 6
Vierte ordentliche 'Versammlung äin 7. März, mit Vorzeigung archi
tektonischer Entwürfe (Reinhardt) und Vortrag über Hoch
wasser (Lueger) . . . . . . ....... , . . 7
Fünfte ordentliche Versammlung am 21. März 8
Beilage dazu: Vorträg über dic*Kosten &gt; derM e b e n b a h n e n im
Verhältnis zur Spurweite (Laistne.r)" 20
Sene
Sechste ordentliche Versammlung am 18. April, mit Mitteilungen
über die Konkurrenz zum Reichsgerichtsgebäude (v. Leins)
und über die Torfverwertnng im Steinhäuser Ried (Rhein
hardt) 8
Siebente ordentliche Versammlung am 25. April, mit Vortrag über
den „Bahnhof Stuttgart in Krieg und Frieden" (Hauck) 10
Achte ordentliche'Versammlung (Hauptversammlung) am 2. Mai, mit
Beratung der neuen Satzungen und Besuch der Material
prüfungsanstalt 11
Nennt e ordentliche Versammlung am 16. Mai, mit Vortrag über den
Bahnhof Stuttgart (v. Morlok) 1-2
Gesellige Bereinigung am 23. Mai, mit Erörterung über,die
Hebung des Fremdenverkehrs in Stuttgart .... 13
Ausflug auf den Hohcnzollern am 7. Juni 13
Zehnte ordentliche Versammlung am 26. Juni, mit'Kommisfions-und
Einzelberichten (v. Schlierholz, Huber), . . . . , . . 13
Druck der W. Kohlhammerschen Buchdruckerei in Stuttgart.
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